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って開始され、甘藷・馬鈴薯も昭和 17 年から生産費調査に合流して昭和 23 年まで実
施されることになった。他方、農林省による調査は、昭和 12 年から開始されるが、






























これをみると、全体の調査農家戸数は、調査が開始された昭和 15 年の 4,848 戸か
ら 16 年にかけては 5,223 戸へ約 1.1 倍に増加しているが、戦時下において昭和 17 年
からは減少していき、昭和 20 年には 1,080 戸までに著しく減少している。終戦後の
昭和 21 年に調査戸数は、再び 1,560 戸まで増加するが、農林省統計調査局に移管さ
れる昭和 23 年には 1,055 戸となっていた。 
次に品目数をみると、昭和 15 年の開始当時の調査品目は 62 品目（注 17）あり、
これに昭和 16 年には「みつば」、「ほうれん草」、「筍」、「楮」、「綿」が加わり、67 品
目まで増加している。しかし、昭和 17 年からは戦時下のために、昭和 18 年を除き、
品目数は減少し、昭和 20 年には 50 品目となっている。昭和 21 年には 55 品目まで増




昭和 17 年から調査に加えられ、調査戸数は 10 戸以下であるが、昭和 22 年まで減少
していないことが挙げられる。野菜類では、大根の調査戸数がすべての調査年を通じ
て全体に占める比率が高い一方で、「西瓜」、「越瓜」、「甜瓜」、「みつば」、「蓮根」、「小
松菜」が昭和 19 年以降は調査から省かれている。果樹類においては、昭和 17 年から
「支那梨」が、昭和 20 年から「西洋梨」と「櫻桃」と「梅」が調査品目から省かれ
ている。特用作物では、昭和 20 年にはほとんどの品目が調査戸数を減らすなか、「菜
種」の調査戸数が大きく増加している。また、昭和 19 年から「糸瓜」が、昭和 21 年
から「楮」と「綿」が省かれている一方で、「茶」が昭和 21 年に、「たばこ」が昭和















































































   ［附］租稅及公課表 
（十）調査作物に關する作業及現物日記帳 
   ［附］（一）作業分類表 















































































































































































































































































る農家は 2,216 戸（全体の 69.3％）であった。「算出簿」のみがあった農家は 705 戸
（同 22.0%）、「原簿」のみが確認された農家が 276 戸（同 8.6%）であった（注 31）。
また、記録された 3,202 戸のうち、「原簿」と「算出簿」のいずれにも該当しないも
の４つを除いた 3,198 戸から計算すると、昭和 15 年が 1,320 戸（全体の 41.3%）、昭
和 16 年が 1,331 戸（同 41.6%）、昭和 19 年が 427（同 13.4％）となっており、この






別にみると、不明分 930 を除き、上層が 720 戸、中層が 903 戸、下層が 648 戸およ
び中下層が 1 戸の計 2,272 戸の調査農家の個票の残存が確認された（表５）。最後に、
自小作別では、不明分 794 を除き、自作が 1,594 戸、小作が 709 戸、自小作と表記さ

















和 16 年からであり、昭和 17 年には、燕麦も加えて、農林省食糧管理局の麦類生産費
調査に移管されたことである。しかし、記録の結果、昭和 15 年には大麦と裸麦、昭





も、昭和 15 年、16 年、19 年に個票が集中していることが特徴の第１点である。 
 第２点目の特徴としては、昭和 15 年については、大麦での調査農家の 42.2％、裸
麦での調査農家の 26.9％、燕麦での調査戸数の 32.3％の個票が旧簿記研に残存してい
ることである。昭和 16 年については、燕麦の調査戸数の 56.9％の個票が残存してい
る。昭和 19 年については、大麦の調査戸数が 95 戸に対して、残存率は 51.6%とさら






 道府県別では、16 の県で個票が残存しており、その中で 19.0％を埼玉県の個票
が占めている。また、次に残存数が多い静岡県では、ほとんどの県が１回分の調
査年しかないのに対して、昭和 15 年と昭和 19 年の２回分が残っている。経営階
層別では、不明分を除いて、全体の 30％が中層となっている。年次別にみると、





 県別では、6 つの県で個票の残存が確認され、長崎県が昭和 15 年の個票のみで





































費調査」の個票は、昭和 15 年・昭和 16 年・昭和 19 年に集中しているが、穀菽類
においては、昭和 19 年に調査戸数がない「菜豆」を除けば、３回分が揃っていな
いのは、「粟」と「玉蜀黍」だけであり、残りの３品目では３回分の個票があった。 
また、昭和 15 年の「大豆」（残存率 51.1%）、昭和 16 年の「そば」（同 63.2％）





























では、自作 60 戸、小作 31 戸の個票のうち、昭和 15 年が自作 41 戸、小作 27 戸
となっている。「玉蜀黍」の自作 66 戸、小作 22 戸の個票は、昭和 16 年が自作 52
戸、小作 21 戸となっている。「そば」では、自作 72 戸の個票のうち、昭和 16 年















 都道府県別にみると、千葉県と愛知県、広島県で 14 品目の個票が確認されてお



















同率で東京都と神奈川県が続くが、東京都が 11 戸の個票のうち 10 戸が昭和 15 年
であるのに対して、神奈川県では昭和 15 年が 5 戸、昭和 16 年が 6 戸の個票の残
存が確認された。「大根」は、野菜類の中で一番多く 25 の道県での個票が確認さ
れ、うち 14 の道県で２回分が残存している。「かぶ」は、7 府県での個票が確認
され、いずれの府県もほぼ同数の個票となっている。「にんじん」は、昭和 15 年
のみで 14 の都道県での個票が確認された。北海道の個票が全体の 16.7％で一番多
く、次いで埼玉県と神奈川県が同じ 11.1％となっている。「牛蒡」は、19 の都道
県での個票が残存しており、愛媛県のみが昭和 15 年、16 年、19 年の３回分の個
票が確認されている。「扁蒲」では、栃木県の個票のみが昭和 16 年と 19 年の２回
分確認されている。「里芋」は、19 県での個票を確認しており、栃木県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、新潟県、静岡県で２回分の個票が残存している。「葱」は、17
都道府県での残存が確認され、うち 11 県で昭和 15 年、16 年の２回分の個票があ
る。「たまねぎ」は、7 道県の個票が残存しており、静岡県と愛媛県で昭和 15 年
と 19 年の２回分の個票が確認された。「甘藍」は、10 都府県での個票が、それぞ
れ単年度で残存が確認されている。「白菜」は、13 の府県での個票が確認され、青
森県が全体の 25.0％を占めているが、昭和 15 年分のみであり、２回分が確認され
たのは栃木県と静岡県であった。「みつば」と「ほうれん草」は、それぞれ東京都
での昭和 16 年の個票の残存が確認されている。「筍」では、広島県と徳島県で昭





























科アブラナ属の「小松菜」が 5 戸あるが、昭和 17 年と 18 年にのみ調査戸数があ
り、昭和 15 年には調査戸数に数値がないため、不明分とした。 
 








る。次いで、4 県で４品目、8 県で３品目、10 県で２品目の個票が確認されてい
る。品目ごとにみると、「日本梨」が 9 府県での個票が残存し、うち、昭和 15 年
と 16 年の千葉県、新潟県、静岡県、徳島県で、昭和 15 年と 19 年の愛媛県で２回
分の個票が確認されている。一方で「西洋梨」では山形県、「支那梨」では長野県
の 1 つの県のみで昭和 15 年と 16 年の２回分の個票が確認されている。「蜜柑」で
は、15 府県での個票が残存している。うち複数戸の個票があるのは 5 県で、神奈
川県と和歌山県、広島県で 6 戸、佐賀県と熊本県で 5 戸の個票が確認されている。




































④ 特用作物（表 11） 





た。また、昭和 19 年の調査戸数が 4 戸に対して、旧簿記研で所蔵されていた「菜
種」と品目が付いた農家戸数が 59 戸となっており、数値の差が大き過ぎるため、
注意が必要である。また、「はっか」についても、昭和 19 年に 4 戸分が残存して
いるが、調査戸数は確認されていない。その他では、「除虫菊」で３回分の個票が
揃っていることが確認できた。 
 次に、特用作物においても、昭和 15 年の「胡麻」、昭和 17 年の「はっか」、昭






 続いて、都道府県別に各品目をみると、「菜種」は 17 の道県で残存が確認され
ている。そのうちで福岡県が個票の 31.1％を占めており、昭和 15 年、16 年、17












おり、そのなかで岡山県の 48.6％と広島県の 22.9％とで、藺の個票の 71.5％を占
めている。「七島藺」は、固有の産地である大分県や沖縄県を含む 3 県での個票の
残存が確認されている。「杞柳」は、3 県での個票が確認され、そのなかで長野県
が 68.2％を占めている。「三椏」は、昭和 19 年の個票が 3 県で残存している。そ








簿記研に収蔵される昭和 17 年の個票の残存率が 100％の「はっか」では、すべて



























と「原簿」を集計した「算出簿」が存在し、それらは、年次的に昭和 15 年、16 年、



















































和 16 年 小麥」では、「本書は戦時經済政策の基礎資料を得る目的を以て本會並系
統農會相協力し遂（筆者注：「遂」は旧字体）行しつヽある重要農産物生產物調査
中昭和 16 年、15 年、14 年產小麥生產費調査の成績慨要である。」と記載がある。
一方で、帝国農会調査部編（1943）から確認できる「麥類生產費調査 昭和 17 年



























17）昭和 16 年から加えられた大麦、裸麦、小麦と昭和 17 年から加えられた甘藷、
馬鈴薯を除くと、昭和 15 年の開始当時の穀菽類、果樹類、蔬菜類、工芸作物等に


















表」が 1 つ確認された。 
31）集計された農家戸数には、「原簿」、「生産費調査簿」、「算出簿」がすべてある
農家が 22 件、「原簿」と「算出簿」が 2 つずつある農家が 1 件、「原簿」が 2 つあ
る農家が 12 件、「生産費調査簿」が 2 つある農家が 4 件含まれている。「原簿」が
2 つある農家については、①原簿の１つが「藺草、苗床」、もう 1 つの原簿は「藺























帝国農会調査部編（1943）『麦類生産費調査 昭和 17 年産』国会図書館デジタルコレ
クション。http://dl.ndl.go.jp/ 
帝国農会調査部（年度不詳）『農林省委嘱 主要農産物生産費調査解説』． 


























調査品目 昭和15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年
大麦 109 194 144 134 95 72 131 114 77
裸麦 156 163 169 145 114 83 108 138 132
小麦 242 169 224 229 192 125 192 249 179
甘藷 211 208 158 180 129 90 103 97 91
馬鈴薯 95 114 129 - 55 19 120 103 91
大豆 135 150 123 131 56 48 45 39 32
小豆 80 90 51 57 34 26 34 33 9
菜豆 40 50 19 29 - - 5 - 10
粟 70 80 50 6 8 4 10 7 -
玉蜀黍 105 110 79 - 52 24 28 23 -
そば 70 95 62 51 20 22 26 21 -
燕麦 65 65 29 29 29 - 17 30 26
ひえ - - 9 9 9 9 9 10 -
豌豆 90 85 75 69 51 8 13 16 -
蚕豆 75 80 66 50 45 17 14 22 2
胡瓜 115 120 73 92 45 13 23 14 9
南瓜 80 80 68 59 29 23 11 12 25
西瓜 125 125 59 53 - - - - -
越瓜 40 50 36 36 - - - - -
甜瓜 50 50 30 13 - - - - -
茄子 125 125 108 100 36 27 30 29 11
とまと 75 85 72 56 21 13 9 13 -
大根 155 165 120 132 46 30 36 46 31
かぶ 30 40 - 31 20 9 8 8 -
にんじん 80 80 62 46 24 19 28 18 -
牛蒡 100 110 100 79 33 25 17 7 -
扁蒲 20 20 5 15 13 3 7 - -
里芋 125 125 109 103 39 33 46 38 -
葱 95 95 87 67 26 20 23 5 6
たまねぎ 80 85 80 62 41 16 32 26 14
甘藍 90 90 80 64 24 10 23 20 20
白菜 180 185 111 94 45 30 34 19 7
みつば - 10 - 5 - - - - -
ほうれん草 - 5 - 15 4 5 10 10 -
筍 - 15 15 - 5 - - - -
蓮根 70 70 - 44 - - - - -
小松菜 - - 5 5 - - - - -
日本梨 110 125 36 78 41 28 26 22 11
西洋梨 10 5 - 10 4 - - - -
支那梨 5 5 - - - - - - -
蜜柑 135 150 86 102 37 19 37 24 17
りんご 80 80 53 29 18 10 18 13 20
桃 60 70 - 30 13 1 - 2 9
櫻桃 35 40 20 16 4 - - - -
柿 85 95 60 43 21 10 18 17 15
枇杷 75 75 45 43 28 13 7 12 5
葡萄 90 95 78 43 27 3 22 5 17
ネーブルオレンジ 35 35 15 14 8 - 5 3 -
夏柑 50 55 49 29 38 14 9 5 -
梅 5 5 9 14 3 - - - -








注 1：麦類（大麦、裸麦、小麦）は昭和 16 年から「主要農産物生産費調査」に加えられているため、
昭和 15 年と昭和 17 年以降の大麦、裸麦、小麦については「主要農産物生産費調査」とは別
の帝国農会（昭和 18 年以降は農業会）による調査戸数を記載している。 
注 2：甘藷、馬鈴薯は昭和 17 年から「主要農産物生産費調査」に加えられているため、昭和 15 年、
16 年の甘藷、馬鈴薯については「主要農産物生産費調査」とは別の帝国農会による調査戸数
を記載している。 












調査品目 昭和15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年
菜種 130 155 126 - 4 49 46 43 36
胡麻 15 15 15 - 8 12 7 5 -
大麻 75 80 40 49 32 15 16 12 15
苧麻 65 70 53 55 39 7 6 7 8
亜麻 55 55 20 19 - - 11 8 10
黄麻 25 35 24 29 22 5 4 14 -
除虫菊 80 85 47 48 22 12 20 14 10
はっか 25 30 19 16 - - 5 4 10
藺 90 90 45 53 12 2 4 5 13
七島藺 45 50 29 29 5 - 10 19 10
糸瓜 30 35 19 11 - - - - -
こんにゃく芋 70 75 42 44 24 19 15 15 5
杞柳 30 30 - 7 - 3 10 5 -
三椏 55 55 56 43 35 3 10 11 7
楮 - 5 4 10 35 5 - - -
綿 - 30 - 10 6 5 - - -
とろろあおい - - - 7 - - 10 - -
茶 - - - - - - 33 23 19
たばこ - - - - - - - 20 46
花百合 40 40 - - - - - - -
れんげ種子 5 5 - 5 5 4 5 4 -
計 4,848 5,223 3,634 3,217 1,845 1,080 1,560 1,490 1,055




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 1：宮城県の計からは昭和 19 年度の「重要農産物生產費調査縣集計表」2 つを除外している。  
注 2：大阪府の計からは年度不明の「生產費調査簿勞働日敷日記」1 つを除外している。  
注 3：都道府県名不明分より年度不明の「所用勞働量集計表」1 つを除外している。 
  
県コード 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年
1 北海道 312 - 90 167 15 - 40
2 青森県 104 - 71 33 - - -
3 岩手県 49 - 17 20 - 3 9
4 宮城県 15 - 10 5 - - -
5 秋田県 28 - 15 13 - - -
6 山形県 48 - 28 20 - - -
7 福島県 67 - 38 29 - - -
8 茨城県 72 - 39 33 - - -
9 栃木県 134 - 41 61 - - 32
10 群馬県 45 - 30 15 - - -
11 埼玉県 102 - 70 32 - - -
12 千葉県 153 - 61 68 - 5 19
13 東京都 56 - 38 18 - - -
14 神奈川県 69 - 27 28 - - 14
15 新潟県 134 - 79 50 - - 5
16 富山県 19 - 11 8 - - -
17 石川県 18 - 5 13 - - -
18 福井県 28 - - 15 10 - 3
19 山梨県 36 - 8 28 - - -
20 長野県 113 - 43 60 - - 10
21 岐阜県 49 - 20 1 4 - 24
22 静岡県 159 - 76 52 - - 31
23 愛知県 134 - 88 41 5 - -
24 三重県 22 - 9 3 - - 10
25 滋賀県 16 - 2 5 9 - -
26 京都府 25 - 15 10 - - -
27 大阪府 39 - 8 22 - - 9
28 兵庫県 56 - 25 23 - - 8
29 奈良県 19 - 9 10 - - -
30 和歌山県 18 - 8 10 - - -
31 鳥取県 21 - 10 - - - 11
32 島根県 16 - 5 1 - - 10
33 岡山県 91 - 20 48 4 19 -
34 広島県 192 - 70 113 - - 9
35 山口県 17 - 10 2 5 - -
36 徳島県 22 - 4 18 - - -
37 香川県 13 - 2 11 - - -
38 愛媛県 139 - 40 29 - - 70
39 高知県 40 - 5 11 - - 24
40 福岡県 125 - 34 41 27 - 23
41 佐賀県 19 - 6 7 - - 6
42 長崎県 66 - 36 20 - - 10
43 熊本県 97 5 30 31 4 - 27
44 大分県 56 - 8 38 - - 10
45 宮崎県 65 - 23 34 - - 8
46 鹿児島県 72 - 32 31 4 - 5
47 沖縄県 7 - 4 3 - - -
不明 1 - - - - - -








注 1：不明分に年度不明の「生產費調査簿勞働日敷日記」1 つ、「所用勞働量集計表」1 つが含まれ
る。 






注 1：不明分に年度不明の「生產費調査簿勞働日敷日記」1 つ、「所用勞働量集計表」1 つが含まれ
る。 







注 1：表中、単位は戸、％である。       
注 2：昭和 15 年の大麦、裸麦、小麦については「重要農産物生産費調査」による調査戸数、昭和
17 年以降の大麦、裸麦、小麦については帝国農会による調査戸数を記載している。 
注 3：昭和 15 年、16 年の燕麦は「主要農産物生産費調査」による調査戸数、昭和 17 年以降は農林
省食糧管理局の「麦類生産費調査」での調査戸数を記載している。  
  
経営階層 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
上層 720 2 314 294 23 2 85 -
中層 903 3 460 320 31 7 82 -
下層 648 - 268 251 17 12 100 -
中下層 1 - - 1 - - - -
不明 930 - 278 465 16 6 162 3
計 3,202 5 1,320 1,331 87 27 429 3
自小作 計 14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
自作 1,594 5 704 611 48 8 218 -
小作 709 - 344 249 22 13 81 -
自小作 105 - 54 42 1 - 8 -
不明 794 - 218 429 16 6 122 3
計 3,202 5 1,320 1,331 87 27 429 3
品目 ＼年度 昭和15年 16年 17年 18年 19年
調査戸数 109 194 144 134 95
旧簿記研所蔵数 46 16 - - 49
残存率 42.2 8.2 - - 51.6
調査戸数 156 163 169 145 114
旧簿記研所蔵数 42 5 - - -
残存率 26.9 3.1 - - -
調査戸数 242 169 224 229 192
旧簿記研所蔵数 - - - - 51
残存率 - - - - 26.6
調査戸数 65 65 29 29 29
旧簿記研所蔵数 21 37 - - -



















注 2：燕麦は、表 7「麦類の生産費調査戸数と個票残存率の推移」に記載している。 
 
  
昭和15年 16年 17年 18年 19年
調査戸数 135 150 123 131 56
旧簿記研所蔵 69 15 - - 22
残存率 51.1 10.0 - - 39.3
調査戸数 80 90 51 57 34
旧簿記研所蔵 5 11 - - 19
残存率 6.3 12.2 - - 55.9
調査戸数 40 50 19 29 -
旧簿記研所蔵 3 18 - - -
残存率 7.5 36.0 - - -
調査戸数 70 80 50 6 8
旧簿記研所蔵 29 13 - - -
残存率 41.4 16.3 - - -
調査戸数 105 110 79 - 52
旧簿記研所蔵 - 84 - - 15
残存率 - 76.4 - - 28.8
調査戸数 70 95 62 51 20
旧簿記研所蔵 31 60 - - 16






























昭和15年 16年 17年 18年 19年
調査戸数 90 85 75 69 51
旧簿記研所蔵 54 39 - - 33
残存率 60.0 45.9 - - 64.7
調査戸数 75 80 66 50 45
旧簿記研所蔵 3 28 - - -
残存率 4.0 35.0 - - -
調査戸数 115 120 73 92 45
旧簿記研所蔵 39 26 - - -
残存率 33.9 21.7 - - -
調査戸数 80 80 68 59 29
旧簿記研所蔵 17 11 - - -
残存率 21.3 13.8 - - -
調査戸数 125 125 59 53 -
旧簿記研所蔵 41 48 - - -
残存率 32.8 38.4 - - -
調査戸数 40 50 36 36 -
旧簿記研所蔵 - - - 5 -
残存率 - - - 13.9 -
調査戸数 50 50 30 13 -
旧簿記研所蔵 36 - - - -
残存率 72.0 - - - -
調査戸数 125 125 108 100 36
旧簿記研所蔵 41 31 - - -
残存率 32.8 24.8 - - -
調査戸数 75 85 72 56 21
旧簿記研所蔵 55 41 - - -
残存率 73.3 48.2 - - -
調査戸数 155 165 120 132 46
旧簿記研所蔵 137 70 - - -
残存率 88.4 42.4 - - -
調査戸数 30 40 - 31 20
旧簿記研所蔵 - 20 - - -
残存率 - 50.0 - - -
調査戸数 80 80 62 46 24
旧簿記研所蔵 10 - - - -















































昭和15年 16年 17年 18年 19年
調査戸数 100 110 100 79 33
旧簿記研所蔵 34 74 - - 5
残存率 34.0 67.3 - - 15.2
調査戸数 20 20 5 15 13
旧簿記研所蔵 - 5 - - 10
残存率 - 25.0 - - 76.9
調査戸数 125 125 109 103 39
旧簿記研所蔵 55 18 - - 12
残存率 44.0 14.4 - - 30.8
調査戸数 95 95 87 67 26
旧簿記研所蔵 80 17 - - -
残存率 84.2 17.9 - - -
調査戸数 80 85 80 62 41
旧簿記研所蔵 34 5 - - 14
残存率 42.5 5.9 - - 34.1
調査戸数 90 90 80 64 24
旧簿記研所蔵 - 16 - - 7
残存率 - 17.8 - - 29.2
調査戸数 180 185 111 94 45
旧簿記研所蔵 25 15 - - -
残存率 13.9 8.1 - - -
調査戸数 - 10 - 5 -
旧簿記研所蔵 - 2 - - -
残存率 - 20.0 - - -
調査戸数 - 5 - 15 4
旧簿記研所蔵 - 3 - - -
残存率 - 60.0 - - -
調査戸数 - 15 15 - 5
旧簿記研所蔵 - 11 - - -
残存率 - 73.3 - - -
調査戸数 70 70 - 44 -
旧簿記研所蔵 22 10 - - -








































昭和15年 16年 17年 18年 19年
調査戸数 110 125 36 78 41
旧簿記研所蔵 35 28 - - 10
残存率 31.8 22.4 - - 24.4
調査戸数 10 5 - 10 4
旧簿記研所蔵 5 1 - - -
残存率 50.0 20.0 - - -
調査戸数 5 5 - - -
旧簿記研所蔵 2 5 - - -
残存率 40.0 100.0 - - -
調査戸数 135 150 86 102 37
旧簿記研所蔵 2 53 - - 19
残存率 1.5 35.3 - - 51.4
調査戸数 80 80 53 29 18
旧簿記研所蔵 5 10 - - -
残存率 6.3 12.5 - - -
調査戸数 60 70 - 30 13
旧簿記研所蔵 - 17 - - -
残存率 - 24.3 - - -
調査戸数 35 40 20 16 4
旧簿記研所蔵 25 25 - - -
残存率 71.4 62.5 - - -
調査戸数 85 95 60 43 21
旧簿記研所蔵 43 - - - -
残存率 50.6 - - - -
調査戸数 75 75 45 43 28
旧簿記研所蔵 3 41 - - 11
残存率 4.0 54.7 - - 39.3
調査戸数 90 95 78 43 27
旧簿記研所蔵 41 77 - - -
残存率 45.6 81.1 - - -
調査戸数 35 35 15 14 8
旧簿記研所蔵 34 18 - - -
残存率 97.1 51.4 - - -
調査戸数 50 55 49 29 38
旧簿記研所蔵 2 15 - - 19
残存率 4.0 27.3 - - 50.0
調査戸数 5 5 9 14 3
旧簿記研所蔵 5 1 - - -




















































昭和14年 昭和15年 16年 17年 18年 19年
調査戸数 - 130 155 126 - 4
旧簿記研所蔵 5 60 27 - 2 59
残存率 - 46.2 17.4 - - 1475.0
調査戸数 - 15 15 15 - 8
旧簿記研所蔵 - 15 3 - - -
残存率 - 100.0 20.0 - - -
調査戸数 - 75 80 40 49 32
旧簿記研所蔵 - 10 - - - -
残存率 - 13.3 - - - -
調査戸数 - 65 70 53 55 39
旧簿記研所蔵 - - 58 - - -
残存率 - - 82.9 - - -
調査戸数 - 80 85 47 48 22
旧簿記研所蔵 - 3 38 - - 10
残存率 - 3.8 44.7 - - 45.5
調査戸数 - 25 30 19 16 -
旧簿記研所蔵 - - - 19 - 4
残存率 - - - 100.0 - -
調査戸数 - 90 90 45 53 12
旧簿記研所蔵 - 11 72 - 19 7
残存率 - 12.2 80.0 - 35.8 58.3
調査戸数 - 45 50 29 29 5
旧簿記研所蔵 - - 27 - - -
残存率 - - 54.0 - - -
調査戸数 - 30 30 - 7 -
旧簿記研所蔵 - - 22 - - -
残存率 - - 73.3 - - -
調査戸数 - 55 55 56 43 35
旧簿記研所蔵 - - - - - 31
残存率 - - - - - 88.6
調査戸数 - - 5 4 10 35
旧簿記研所蔵 - - - - - 9
残存率 - - - - - 25.7
調査戸数 - 40 40 - - -
旧簿記研所蔵 - 4 7 - - -
残存率 - 10.0 17.5 - - -
調査戸数 - 5 5 - 5 5
旧簿記研所蔵 - - - - - 5













































品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
3 岩手県 7 - - - - 1 6 -
4 宮城県 1 - - - - - 1 -
7 福島県 5 - - 5 - - - -
8 茨城県 9 - 9 - - - - -
9 栃木県 9 - - - - - 9 -
11 埼玉県 21 - 21 - - - - -
12 千葉県 9 - - - - - 9 -
14 神奈川県 4 - - - - - 4 -
15 新潟県 5 - - 5 - - - -
16 富山県 1 - 1 - - - - -
17 石川県 5 - 5 - - - - -
19 山梨県 5 - - 5 - - - -
20 長野県 5 - - - - - 5 -
21 岐阜県 5 - - - - - 5 -
22 静岡県 14 - 10 - - - 4 -
32 島根県 5 - - - - - 5 -
大麦 集計 110 - 46 15 - 1 48 -
28 兵庫県 10 - 5 5 - - - -
33 岡山県 5 - 5 - - - - -
34 広島県 9 - 9 - - - - -
39 高知県 5 - 5 - - - - -
42 長崎県 15 - 15 - - - - -
44 大分県 3 - 3 - - - - -
裸麦 集計 47 - 42 5 - - - -
4 宮城県 1 - - - - - 1 -
9 栃木県 10 - - - - - 10 -
12 千葉県 10 - - - - - 10 -
20 長野県 5 - - - - - 5 -
21 岐阜県 5 - - - - - 5 -
22 静岡県 5 - - - - - 5 -
24 三重県 5 - - - - - 5 -
28 兵庫県 8 - - - - - 8 -
44 大分県 1 - - - - - 1 -
46 鹿児島県 1 - - - - - 1 -
小麦 集計 51 - - - - - 51 -
1 北海道 24 - - 6 - - 18 -
2 青森県 1 - - 1 - - - -
3 岩手県 15 - 15 - - - - -
4 宮城県 5 - 5 - - - - -
5 秋田県 5 - 5 - - - - -
6 山形県 1 - - 1 - - - -
7 福島県 5 - 5 - - - - -
11 埼玉県 5 - 5 - - - - -
12 千葉県 1 - - 1 - - - -
15 新潟県 4 - 4 - - - - -
20 長野県 8 - 5 3 - - - -
42 長崎県 10 - 10 - - - - -
43 熊本県 9 - 5 - - - 4 -
45 宮崎県 5 - 5 - - - - -
46 鹿児島県 8 - 5 3 - - - -
















品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
1 北海道 11 - - 1 - - 10 -
2 青森県 5 - 5 - - - - -
3 岩手県 1 - - 1 - - - -
7 福島県 1 - - 1 - - - -
8 茨城県 1 - - 1 - - - -
9 栃木県 1 - - 1 - - - -
15 新潟県 1 - - 1 - - - -
20 長野県 1 - - 1 - - - -
32 島根県 1 - - 1 - - - -
34 広島県 1 - - 1 - - - -
43 熊本県 11 - - 2 - - 9 -
小豆 集計 35 - 5 11 - - 19 -
菜豆 1 北海道 21 - 3 18 - - - -
菜豆 集計 21 - 3 18 - - - -
2 青森県 10 - 5 5 - - - -
3 岩手県 3 - 2 1 - - - -
8 茨城県 1 - - 1 - - - -
10 群馬県 1 - - 1 - - - -
20 長野県 1 - - 1 - - - -
42 長崎県 7 - 6 1 - - - -
43 熊本県 9 - 8 1 - - - -
45 宮崎県 4 - 3 1 - - - -
46 鹿児島県 6 - 5 1 - - - -
粟 集計 42 - 29 13 - - - -
1 北海道 23 - - 23 - - - -
3 岩手県 3 - - 3 - - - -
7 福島県 4 - - 4 - - - -
9 栃木県 3 - - 3 - - - -
10 群馬県 3 - - 3 - - - -
11 埼玉県 4 - - 4 - - - -
12 千葉県 4 - - 4 - - - -
19 山梨県 9 - - 9 - - - -
20 長野県 4 - - 4 - - - -
22 静岡県 2 - - 2 - - - -
38 愛媛県 19 - - 9 - - 10 -
39 高知県 2 - - 2 - - - -
43 熊本県 7 - - 7 - - - -
44 大分県 3 - - 3 - - - -
45 宮崎県 9 - - 4 - - 5 -
玉蜀黍 集計 99 - - 84 - - 15 -
1 北海道 21 - 1 13 - - 7 -
2 青森県 15 - 10 5 - - - -
3 岩手県 3 - - 3 - - - -
8 茨城県 14 - 5 9 - - - -
9 栃木県 4 - - 4 - - - -
15 新潟県 12 - 4 3 - - 5 -
20 長野県 9 - 1 8 - - - -
33 岡山県 2 - - 2 - - - -
43 熊本県 1 - 1 - - - - -
44 大分県 6 - - 2 - - 4 -
45 宮崎県 17 - 10 7 - - - -
46 鹿児島県 3 - - 3 - - - -
そば 集計 107 - 32 59 - - 16 -
1 北海道 53 - 17 36 - - - -
2 青森県 5 - 4 1 - - - -


















品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
1 北海道 20 - - 20 - - - -
12 千葉県 12 - 9 3 - - - -
22 静岡県 21 - 6 5 - - 10 -
23 愛知県 11 - 11 - - - - -
25 滋賀県 1 - 1 - - - - -
26 京都府 5 - 5 - - - - -
27 大阪府 14 - 4 1 - - 9 -
34 広島県 23 - 9 5 - - 9 -
43 熊本県 5 - - - - - 5 -
46 鹿児島県 14 - 9 5 - - - -
豌豆 集計 126 - 54 39 - - 33 -
12 千葉県 13 - - 13 - - - -
34 広島県 5 - - 5 - - - -
37 香川県 12 - 2 10 - - - -
41 佐賀県 1 - 1 - - - - -
蚕豆 集計 31 - 3 28 - - - -
1 北海道 15 - 14 1 - - - -
2 青森県 1 - - 1 - - - -
6 山形県 1 - - 1 - - - -
7 福島県 6 - 4 2 - - - -
9 栃木県 1 - - 1 - - - -
10 群馬県 6 - 5 1 - - - -
11 埼玉県 1 - - 1 - - - -
12 千葉県 3 - - 3 - - - -
13 東京都 1 - - 1 - - - -
14 神奈川県 6 - 5 1 - - - -
15 新潟県 8 - 5 3 - - - -
20 長野県 6 - 5 1 - - - -
23 愛知県 3 - - 3 - - - -
26 京都府 1 - - 1 - - - -
27 大阪府 1 - - 1 - - - -
29 奈良県 3 - - 3 - - - -
34 広島県 1 - - 1 - - - -
40 福岡県 1 - 1 - - - - -
胡瓜 集計 65 - 39 26 - - - -
6 山形県 6 - 5 1 - - - -
7 福島県 5 - 5 - - - - -
8 茨城県 7 - 5 2 - - - -
11 埼玉県 2 - - 2 - - - -
20 長野県 1 - - 1 - - - -
23 愛知県 3 - 2 1 - - - -
33 岡山県 1 - - 1 - - - -
43 熊本県 1 - - 1 - - - -
45 宮崎県 2 - - 2 - - - -
南瓜 集計 28 - 17 11 - - - -
8 茨城県 13 - 5 8 - - - -
13 東京都 10 - 5 5 - - - -
15 新潟県 6 - 1 5 - - - -
17 石川県 1 - - 1 - - - -
22 静岡県 16 - 10 6 - - - -
23 愛知県 23 - 15 8 - - - -
28 兵庫県 4 - - 4 - - - -
29 奈良県 1 - - 1 - - - -
38 愛媛県 8 - 5 3 - - - -
39 高知県 3 - - 3 - - - -
42 長崎県 1 - - 1 - - - -
45 宮崎県 3 - - 3 - - - -



















品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
越瓜 12 千葉県 5 - - - - 5 - -
越瓜 集計 5 - - - - 5 - -
1 北海道 1 - 1 - - - - -
2 青森県 5 - 5 - - - - -
7 福島県 5 - 5 - - - - -
12 千葉県 4 - 4 - - - - -
15 新潟県 5 - 5 - - - - -
23 愛知県 15 - 15 - - - - -
29 奈良県 1 - 1 - - - - -
甜瓜 集計 36 - 36 - - - - -
1 北海道 1 - - 1 - - - -
6 山形県 6 - 5 1 - - - -
7 福島県 4 - 4 - - - - -
8 茨城県 1 - - 1 - - - -
9 栃木県 10 - 6 1 - - 3 -
11 埼玉県 3 - - 3 - - - -
12 千葉県 3 - - 3 - - - -
14 神奈川県 6 - - 1 - - 5 -
15 新潟県 1 - - 1 - - - -
20 長野県 7 - 5 2 - - - -
21 岐阜県 6 - 5 1 - - - -
22 静岡県 5 - - 1 - - 4 -
23 愛知県 12 - 9 3 - - - -
25 滋賀県 5 - 1 4 - - - -
26 京都府 7 - 6 1 - - - -
27 大阪府 1 - - 1 - - - -
28 兵庫県 2 - - 2 - - - -
34 広島県 3 - - 3 - - - -
42 長崎県 1 - - 1 - - - -
茄子 集計 84 - 41 31 - - 12 -
1 北海道 1 - - 1 - - - -
10 群馬県 9 - 5 4 - - - -
11 埼玉県 8 - 5 3 - - - -
12 千葉県 3 - - 3 - - - -
13 東京都 11 - 10 1 - - - -
14 神奈川県 11 - 5 6 - - - -
15 新潟県 9 - 5 4 - - - -
20 長野県 6 - 5 1 - - - -
23 愛知県 16 - 10 6 - - - -
28 兵庫県 4 - - 4 - - - -
34 広島県 7 - 5 2 - - - -
40 福岡県 1 - - 1 - - - -
42 長崎県 1 - - 1 - - - -
43 熊本県 9 - 5 4 - - - -

















品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
1 北海道 18 - 10 8 - - - -
2 青森県 11 - 5 6 - - - -
4 宮城県 9 - 5 4 - - - -
5 秋田県 10 - 5 5 - - - -
7 福島県 1 - - 1 - - - -
8 茨城県 5 - 5 - - - - -
10 群馬県 5 - 5 - - - - -
11 埼玉県 8 - 5 3 - - - -
12 千葉県 9 - 5 4 - - - -
13 東京都 13 - 8 5 - - - -
14 神奈川県 4 - - 4 - - - -
15 新潟県 15 - 10 5 - - - -
16 富山県 5 - 5 - - - - -
18 福井県 3 - - 3 - - - -
20 長野県 8 - 5 3 - - - -
22 静岡県 15 - 9 6 - - - -
23 愛知県 21 - 16 5 - - - -
24 三重県 8 - 5 3 - - - -
28 兵庫県 5 - 5 - - - - -
34 広島県 5 - 5 - - - - -
35 山口県 5 - 5 - - - - -
40 福岡県 5 - 5 - - - - -
42 長崎県 6 - 5 1 - - - -
45 宮崎県 2 - - 2 - - - -
46 鹿児島県 11 - 10 1 - - - -
大根 集計 207 - 138 69 - - - -
2 青森県 3 - - 3 - - - -
15 新潟県 3 - - 3 - - - -
16 富山県 3 - - 3 - - - -
23 愛知県 3 - - 3 - - - -
26 京都府 3 - - 3 - - - -
34 広島県 2 - - 2 - - - -
39 高知県 3 - - 3 - - - -
かぶ 集計 20 - - 20 - - - -
1 北海道 15 - 15 - - - - -
2 青森県 5 - 5 - - - - -
8 茨城県 5 - 5 - - - - -
9 栃木県 5 - 5 - - - - -
11 埼玉県 10 - 10 - - - - -
12 千葉県 5 - 5 - - - - -
13 東京都 5 - 5 - - - - -
14 神奈川県 10 - 10 - - - - -
15 新潟県 5 - 5 - - - - -
20 長野県 5 - 5 - - - - -
22 静岡県 5 - 5 - - - - -
23 愛知県 5 - 5 - - - - -
34 広島県 5 - 5 - - - - -
43 熊本県 5 - 5 - - - - -















品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
1 北海道 9 - 5 4 - - - -
6 山形県 3 - - 3 - - - -
7 福島県 5 - - 5 - - - -
8 茨城県 5 - - 5 - - - -
9 栃木県 4 - - 4 - - - -
10 群馬県 9 - 5 4 - - - -
11 埼玉県 14 - 5 9 - - - -
12 千葉県 7 - 3 4 - - - -
13 東京都 5 - 5 - - - - -
14 神奈川県 5 - 1 4 - - - -
15 新潟県 6 - 2 4 - - - -
20 長野県 4 - - 4 - - - -
22 静岡県 9 - 5 4 - - - -
34 広島県 4 - - 4 - - - -
36 徳島県 4 - - 4 - - - -
38 愛媛県 11 - 2 4 - - 5 -
40 福岡県 4 - - 4 - - - -
43 熊本県 1 - 1 - - - - -
46 鹿児島県 4 - - 4 - - - -
牛蒡 集計 113 - 34 74 - - 5 -
扁蒲 9 栃木県 15 - - 5 - - 10 -
扁蒲 集計 15 - - 5 - - 10 -
7 福島県 2 - - 2 - - - -
8 茨城県 1 - - 1 - - - -
9 栃木県 11 - 10 1 - - - -
10 群馬県 5 - 5 - - - - -
11 埼玉県 6 - 5 1 - - - -
12 千葉県 11 - 10 1 - - - -
14 神奈川県 6 - 5 1 - - - -
15 新潟県 6 - 5 1 - - - -
16 富山県 5 - 5 - - - - -
18 福井県 3 - - - - - 3 -
21 岐阜県 9 - 5 - - - 4 -
22 静岡県 7 - 5 2 - - - -
23 愛知県 1 - - 1 - - - -
29 奈良県 1 - - 1 - - - -
36 徳島県 1 - - 1 - - - -
38 愛媛県 5 - - - - - 5 -
43 熊本県 2 - - 2 - - - -
44 大分県 1 - - 1 - - - -
45 宮崎県 2 - - 2 - - - -
里芋 集計 85 - 55 18 - - 12 -
1 北海道 6 - 5 1 - - - -
7 福島県 6 - 5 1 - - - -
8 茨城県 1 - - 1 - - - -
9 栃木県 6 - 5 1 - - - -
10 群馬県 6 - 5 1 - - - -
11 埼玉県 11 - 10 1 - - - -
12 千葉県 11 - 10 1 - - - -
13 東京都 5 - 5 - - - - -
14 神奈川県 1 - - 1 - - - -
15 新潟県 6 - 5 1 - - - -
20 長野県 6 - 5 1 - - - -
22 静岡県 6 - 5 1 - - - -
23 愛知県 5 - 5 - - - - -
26 京都府 5 - 4 1 - - - -
28 兵庫県 5 - 5 - - - - -
34 広島県 6 - 1 5 - - - -
35 山口県 5 - 5 - - - - -












品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
1 北海道 9 - 9 - - - - -
14 神奈川県 5 - - - - - 5 -
22 静岡県 9 - 5 - - - 4 -
23 愛知県 5 - - 5 - - - -
28 兵庫県 10 - 10 - - - - -
34 広島県 5 - 5 - - - - -
38 愛媛県 10 - 5 - - - 5 -
たまねぎ 集計 53 - 34 5 - - 14 -
2 青森県 1 - - 1 - - - -
3 岩手県 1 - - 1 - - - -
5 秋田県 1 - - 1 - - - -
11 埼玉県 4 - - 4 - - - -
13 東京都 1 - - 1 - - - -
22 静岡県 4 - - - - - 4 -
23 愛知県 3 - - 3 - - - -
27 大阪府 1 - - 1 - - - -
34 広島県 4 - - 4 - - - -
40 福岡県 3 - - - - - 3 -
甘藍 集計 23 - - 16 - - 7 -
2 青森県 10 - 10 - - - - -
4 宮城県 1 - - 1 - - - -
7 福島県 2 - - 2 - - - -
8 茨城県 1 - - 1 - - - -
9 栃木県 6 - 5 1 - - - -
10 群馬県 1 - - 1 - - - -
11 埼玉県 1 - - 1 - - - -
12 千葉県 1 - - 1 - - - -
20 長野県 5 - 5 - - - - -
22 静岡県 6 - 5 1 - - - -
26 京都府 4 - - 4 - - - -
34 広島県 1 - - 1 - - - -
35 山口県 1 - - 1 - - - -
白菜 集計 40 - 25 15 - - - -
みつば 13 東京都 2 - - 2 - - - -
みつば 集計 2 - - 2 - - - -
ほうれ
ん草 13 東京都 3 - - 3 - - - -
ほうれん草 集計 3 - - 3 - - - -
34 広島県 1 - - 1 - - - -
36 徳島県 10 - - 10 - - - -
筍 集計 11 - - 11 - - - -
11 埼玉県 4 - 4 - - - - -
12 千葉県 17 - 9 8 - - - -
14 神奈川県 3 - 1 2 - - - -
15 新潟県 3 - 3 - - - - -
38 愛媛県 5 - 5 - - - - -
蓮根 集計 32 - 22 10 - - - -
8 茨城県 2 - - 2 - - - -
12 千葉県 4 - 1 3 - - - -
15 新潟県 13 - 10 3 - - - -
17 石川県 3 - - 3 - - - -
22 静岡県 17 - 5 12 - - - -
27 大阪府 3 - - 3 - - - -
31 鳥取県 5 - 5 - - - - -
36 徳島県 6 - 4 2 - - - -
38 愛媛県 20 - 10 - - - 10 -
日本梨 集計 73 - 35 28 - - 10 -
西洋梨 6 山形県 6 - 5 1 - - - -
西洋梨 集計 6 - 5 1 - - - -
支那梨 20 長野県 7 - 2 5 - - - -























品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
14 神奈川県 6 - - 6 - - - -
22 静岡県 1 - - 1 - - - -
23 愛知県 1 - - 1 - - - -
27 大阪府 1 - - 1 - - - -
28 兵庫県 1 - - 1 - - - -
30 和歌山県 6 - - 6 - - - -
34 広島県 6 - - 6 - - - -
35 山口県 1 - - 1 - - - -
36 徳島県 1 - - 1 - - - -
38 愛媛県 1 - - 1 - - - -
41 佐賀県 5 - - 5 - - - -
42 長崎県 1 - - 1 - - - -
43 熊本県 5 - - 5 - - - -
44 大分県 1 - - 1 - - - -
46 鹿児島県 1 - - 1 - - - -
蜜柑 集計 38 - - 38 - - - -
1 北海道 2 - - 2 - - - -
2 青森県 7 - 5 2 - - - -
3 岩手県 2 - - 2 - - - -
5 秋田県 2 - - 2 - - - -
20 長野県 2 - - 2 - - - -
りんご 集計 15 - 5 10 - - - -
12 千葉県 2 - - 2 - - - -
14 神奈川県 2 - - 2 - - - -
15 新潟県 2 - - 2 - - - -
18 福井県 3 - - 3 - - - -
23 愛知県 2 - - 2 - - - -
33 岡山県 2 - - 2 - - - -
38 愛媛県 2 - - 2 - - - -
40 福岡県 2 - - 2 - - - -
桃 集計 17 - - 17 - - - -
2 青森県 18 - 10 8 - - - -
6 山形県 18 - 10 8 - - - -
7 福島県 11 - 5 6 - - - -
19 山梨県 3 - - 3 - - - -
櫻桃 集計 50 - 25 25 - - - -
15 新潟県 10 - 10 - - - - -
21 岐阜県 5 - 5 - - - - -
22 静岡県 5 - 5 - - - - -
29 奈良県 5 - 5 - - - - -
33 岡山県 5 - 5 - - - - -
34 広島県 9 - 9 - - - - -
38 愛媛県 4 - 4 - - - - -
柿 集計 43 - 43 - - - - -
12 千葉県 10 - - 10 - - - -
28 兵庫県 1 - - 1 - - - -
34 広島県 13 - - 13 - - - -
38 愛媛県 6 - - 1 - - 5 -
40 福岡県 2 - - 1 - - 1 -
41 佐賀県 5 - - - - - 5 -
42 長崎県 12 - - 12 - - - -
46 鹿児島県 6 - 3 3 - - - -




















品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
1 北海道 9 - 5 4 - - - -
5 秋田県 10 - 5 5 - - - -
6 山形県 7 - 3 4 - - - -
15 新潟県 5 - - 5 - - - -
19 山梨県 19 - 8 11 - - - -
20 長野県 4 - - 4 - - - -
27 大阪府 18 - 4 14 - - - -
29 奈良県 8 - 3 5 - - - -
33 岡山県 19 - 10 9 - - - -
34 広島県 10 - 4 6 - - - -
40 福岡県 4 - - 4 - - - -
44 大分県 5 - - 5 - - - -
葡萄 集計 118 - 42 76 - - - -
30 和歌山県 7 - 5 2 - - - -
34 広島県 28 - 15 13 - - - -
38 愛媛県 12 - 9 3 - - - -
44 大分県 5 - 5 - - - - -
ネーブルオレンジ 集計 52 - 34 18 - - - -
22 静岡県 9 - 1 8 - - - -
28 兵庫県 2 - - 2 - - - -
30 和歌山県 1 - - 1 - - - -
38 愛媛県 13 - - 3 - - 10 -
40 福岡県 6 - 1 1 - - 4 -
44 大分県 5 - - - - - 5 -
夏柑 集計 36 - 2 15 - - 19 -
梅 1 北海道 6 - 5 1 - - - -
梅 集計 6 - 5 1 - - - -
1 北海道 10 - - 5 - - 5 -
2 青森県 7 - 7 - - - - -
3 岩手県 5 - - - - 2 3 -
7 福島県 5 - 5 - - - - -
18 福井県 19 - - 9 10 - - -
21 岐阜県 14 - 5 - 4 - 5 -
23 愛知県 5 - - - 5 - - -
24 三重県 9 - 4 - - - 5 -
25 滋賀県 10 - - 1 9 - - -
31 鳥取県 11 - 5 - - - 6 -
35 山口県 5 - - - 5 - - -
40 福岡県 68 - 19 10 27 - 12 -
41 佐賀県 6 - 5 - - - 1 -
42 長崎県 10 - - - - - 10 -
43 熊本県 19 5 5 - 4 - 5 -
45 宮崎県 8 - 5 - - - 3 -
46 鹿児島県 8 - - - 4 - 4 -
菜種 集計 219 5 60 25 68 2 59 -
8 茨城県 6 - 5 1 - - - -
12 千葉県 6 - 5 1 - - - -
15 新潟県 6 - 5 1 - - - -
胡麻 集計 18 - 15 3 - - - -
3 岩手県 9 - - 9 - - - -
9 栃木県 44 - 10 34 - - - -
15 新潟県 3 - - 3 - - - -
20 長野県 4 - - 4 - - - -
34 広島県 8 - - 8 - - - -





























品目 県CD 都道府県名 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
9 栃木県 5 - - 5 - - - -
16 富山県 5 - - 5 - - - -
17 石川県 5 - - 5 - - - -
40 福岡県 10 - - 10 - - - -
43 熊本県 5 - - 5 - - - -
44 大分県 5 - - 5 - - - -
45 宮崎県 13 - - 13 - - - -
46 鹿児島県 10 - - 10 - - - -
苧麻 集計 58 - - 58 - - - -
1 北海道 22 - - 22 - - - -
30 和歌山県 4 - 3 1 - - - -
34 広島県 11 - - 11 - - - -
37 香川県 1 - - 1 - - - -
38 愛媛県 13 - - 3 - - 10 -
除虫菊 集計 51 - 3 38 - - 10 -
1 北海道 15 - - - 15 - - -
33 岡山県 4 - - - 4 - - -
39 高知県 4 - - - - - 4 -
はっか 集計 23 - - - 19 - 4 -
17 石川県 4 - - 4 - - - -
32 島根県 5 - 5 - - - - -
33 岡山県 53 - - 34 - 19 - -
34 広島県 25 - 3 22 - - - -
40 福岡県 14 - 3 8 - - 3 -
43 熊本県 8 - - 4 - - 4 -
藺 集計 109 - 11 72 - 19 7 -
22 静岡県 3 - - 3 - - - -
44 大分県 21 - - 21 - - - -
47 沖縄 3 - - 3 - - - -
七島藺 集計 27 - - 27 - - - -
20 長野県 15 - - 15 - - - -
28 兵庫県 4 - - 4 - - - -
39 高知県 3 - - 3 - - - -
杞柳 集計 22 - - 22 - - - -
31 鳥取県 5 - - - - - 5 -
38 愛媛県 10 - - - - - 10 -
39 高知県 16 - - - - - 16 -
三椏 集計 31 - - - - - 31 -
32 島根県 5 - - - - - 5 -
39 高知県 4 - - - - - 4 -
楮 集計 9 - - - - - 9 -
12 千葉県 3 - - 3 - - - -
41 佐賀県 2 - - 2 - - - -
42 長崎県 2 - - 2 - - - -
47 沖縄県 4 - 4 - - - - -
花百合 集計 11 - 4 7 - - - -
れんげ
種子 21 岐阜県 5 - - - - - 5 -
れんげ種子 集計 5 - - - - - 5 -
27 大阪府 1 - - - - - - 1
40 福岡県 5 - 5 - - - - -
- 不明 2 - - - - - - 2
不明 集計 8 - 5 - - - - 3






























品目 経営階層 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
上層 13 - 8 5 - - - -
中層 33 - 26 7 - - - -
下層 14 - 12 2 - - - -
不明 50 - - 1 - 1 48 -
大麦 集計 110 - 46 15 - 1 48 -
上層 11 - 9 2 - - - -
中層 21 - 19 2 - - - -
下層 14 - 14 - - - - -
不明 1 - - 1 - - - -
裸麦 集計 47 - 42 5 - - - -
上層 2 - - - - - 2 -
中層 1 - - - - - 1 -
下層 1 - - - - - 1 -
不明 47 - - - - - 47 -
小麦 集計 51 - - - - - 51 -
上層 39 - 23 5 - - 11 -
中層 33 - 30 1 - - 2 -
下層 18 - 15 2 - - 1 -
不明 16 - 1 7 - - 8 -
大豆 集計 106 - 69 15 - - 22 -
上層 15 - - 2 - - 13 -
中層 10 - 2 5 - - 3 -
下層 4 - 3 1 - - - -
不明 6 - - 3 - - 3 -
小豆 集計 35 - 5 11 - - 19 -
上層 8 - - 8 - - - -
下層 1 - - 1 - - - -
不明 12 - 3 9 - - - -
菜豆 集計 21 - 3 18 - - - -
上層 14 - 6 8 - - - -
中層 11 - 8 3 - - - -
下層 1 - - 1 - - - -
不明 16 - 15 1 - - - -
粟 集計 42 - 29 13 - - - -
上層 26 - - 24 - - 2 -
中層 25 - - 23 - - 2 -
下層 36 - - 25 - - 11 -
不明 12 - - 12 - - - -
玉蜀黍 集計 99 - - 84 - - 15 -
上層 48 - 14 26 - - 8 -
中層 26 - 10 15 - - 1 -
下層 12 - 4 5 - - 3 -
不明 21 - 4 13 - - 4 -
そば 集計 107 - 32 59 - - 16 -
上層 26 - 7 19 - - - -
中層 7 - 3 4 - - - -
下層 13 - 1 12 - - - -
不明 12 - 10 2 - - - -
燕麦 集計 58 - 21 37 - - - -
上層 18 - 3 10 - - 5 -
中層 31 - 16 11 - - 4 -
下層 20 - 11 4 - - 5 -
不明 57 - 24 14 - - 19 -

































品目 経営階層 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
上層 2 - - 2 - - - -
中層 5 - - 5 - - - -
下層 7 - 1 6 - - - -
不明 17 - 2 15 - - - -
蚕豆 集計 31 - 3 28 - - - -
上層 9 - 7 2 - - - -
中層 18 - 13 5 - - - -
下層 19 - 12 7 - - - -
中下層 1 - - 1 - - - -
不明 18 - 7 11 - - - -
胡瓜 集計 65 - 39 26 - - - -
上層 8 - 6 2 - - - -
中層 2 - 2 - - - - -
下層 3 - 3 - - - - -
不明 15 - 6 9 - - - -
南瓜 集計 28 - 17 11 - - - -
上層 14 - 7 7 - - - -
中層 27 - 16 11 - - - -
下層 15 - 7 8 - - - -
不明 33 - 11 22 - - - -
西瓜 集計 89 - 41 48 - - - -
越瓜 不明 5 - - - - 5 - -
越瓜 集計 5 - - - - 5 - -
上層 7 - 7 - - - - -
中層 17 - 17 - - - - -
下層 7 - 7 - - - - -
不明 5 - 5 - - - - -
甜瓜 集計 36 - 36 - - - - -
上層 11 - 4 6 - - 1 -
中層 20 - 7 11 - - 2 -
下層 13 - 9 4 - - - -
不明 40 - 21 10 - - 9 -
茄子 集計 84 - 41 31 - - 12 -
上層 24 - 15 9 - - - -
中層 33 - 20 13 - - - -
下層 8 - 3 5 - - - -
不明 31 - 17 14 - - - -
とまと 集計 96 - 55 41 - - - -
上層 59 - 46 13 - - - -
中層 58 - 41 17 - - - -
下層 39 - 25 14 - - - -
不明 51 - 26 25 - - - -
大根 集計 207 - 138 69 - - - -
下層 1 - - 1 - - - -
不明 19 - - 19 - - - -
かぶ 集計 20 - - 20 - - - -
上層 18 - 18 - - - - -
中層 39 - 39 - - - - -
下層 20 - 20 - - - - -
不明 13 - 13 - - - - -
































品目 経営階層 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
上層 18 - 7 11 - - - -
中層 29 - 10 19 - - - -
下層 28 - 4 19 - - 5 -
不明 38 - 13 25 - - - -
牛蒡 集計 113 - 34 74 - - 5 -
上層 7 - - 2 - - 5 -
中層 5 - - 2 - - 3 -
下層 3 - - 1 - - 2 -
扁蒲 集計 15 - - 5 - - 10 -
上層 32 - 24 6 - - 2 -
中層 37 - 26 7 - - 4 -
下層 13 - 4 3 - - 6 -
不明 3 - 1 2 - - - -
里芋 集計 85 - 55 18 - - 12 -
上層 22 - 21 1 - - - -
中層 38 - 34 4 - - - -
下層 20 - 18 2 - - - -
不明 17 - 7 10 - - - -
葱 集計 97 - 80 17 - - - -
上層 5 - 5 - - - - -
中層 11 - 9 - - - 2 -
下層 20 - 13 - - - 7 -
不明 17 - 7 5 - - 5 -
たまねぎ 集計 53 - 34 5 - - 14 -
上層 6 - - 4 - - 2 -
中層 7 - - 3 - - 4 -
下層 2 - - 1 - - 1 -
不明 8 - - 8 - - - -
甘藍 集計 23 - - 16 - - 7 -
上層 11 - 7 4 - - - -
中層 13 - 9 4 - - - -
下層 6 - 4 2 - - - -
不明 10 - 5 5 - - - -
白菜 集計 40 - 25 15 - - - -
上層 1 - - 1 - - - -
中層 1 - - 1 - - - -
みつば 集計 2 - - 2 - - - -
ほうれん
草 中層 3 - - 3 - - - -
ほうれん草 集計 3 - - 3 - - - -
筍 不明 11 - - 11 - - - -
筍 集計 11 - - 11 - - - -
上層 5 - 1 4 - - - -
中層 6 - 2 4 - - - -
下層 4 - 2 2 - - - -
不明 17 - 17 - - - - -
蓮根 集計 32 - 22 10 - - - -
上層 13 - 6 7 - - - -
中層 20 - 11 8 - - 1 -
下層 29 - 17 5 - - 7 -
不明 11 - 1 8 - - 2 -
日本梨 集計 73 - 35 28 - - 10 -
中層 3 - 3 - - - - -
下層 2 - 2 - - - - -
不明 1 - - 1 - - - -


































品目 経営階層 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
支那梨 不明 7 - 2 5 - - - -
支那梨 集計 7 - 2 5 - - - -
上層 5 - - 5 - - - -
中層 13 - - 13 - - - -
下層 6 - - 6 - - - -
不明 14 - - 14 - - - -
蜜柑 集計 38 - - 38 - - - -
上層 2 - 2 - - - - -
中層 6 - 2 4 - - - -
下層 5 - 1 4 - - - -
不明 2 - - 2 - - - -
りんご 集計 15 - 5 10 - - - -
上層 4 - - 4 - - - -
中層 3 - - 3 - - - -
下層 7 - - 7 - - - -
不明 3 - - 3 - - - -
桃 集計 17 - - 17 - - - -
上層 8 - 5 3 - - - -
中層 15 - 8 7 - - - -
下層 20 - 12 8 - - - -
不明 7 - - 7 - - - -
櫻桃 集計 50 - 25 25 - - - -
上層 11 - 11 - - - - -
中層 20 - 20 - - - - -
下層 6 - 6 - - - - -
不明 6 - 6 - - - - -
柿 集計 43 - 43 - - - - -
上層 8 - - 6 - - 2 -
中層 13 - - 8 - - 5 -
下層 12 - - 8 - - 4 -
不明 22 - 3 19 - - - -
枇杷 集計 55 - 3 41 - - 11 -
上層 24 - 7 17 - - - -
中層 26 - 9 17 - - - -
下層 33 - 9 24 - - - -
不明 35 - 17 18 - - - -
葡萄 集計 118 - 42 76 - - - -
上層 13 - 13 - - - - -
中層 13 - 11 2 - - - -
下層 13 - 10 3 - - - -
不明 13 - - 13 - - - -
ネーブルオレンジ 集計 52 - 34 18 - - - -
上層 5 - - 1 - - 4 -
中層 8 - - 3 - - 5 -
下層 11 - - 1 - - 10 -
不明 12 - 2 10 - - - -
夏柑 集計 36 - 2 15 - - 19 -
上層 2 - 1 1 - - - -
下層 3 - 3 - - - - -
不明 1 - 1 - - - - -
梅 集計 6 - 5 1 - - - -
上層 55 2 15 4 17 - 17 -
中層 73 3 17 3 26 2 22 -
下層 32 - 6 2 9 - 15 -
不明 59 - 22 16 16 - 5 -

































品目 経営階層 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
上層 4 - 4 - - - - -
中層 11 - 9 2 - - - -
下層 2 - 2 - - - - -
不明 1 - - 1 - - - -
胡麻 集計 18 - 15 3 - - - -
上層 13 - 3 10 - - - -
中層 11 - 3 8 - - - -
下層 11 - 3 8 - - - -
不明 33 - 1 32 - - - -
大麻 集計 68 - 10 58 - - - -
上層 14 - - 14 - - - -
中層 22 - - 22 - - - -
下層 8 - - 8 - - - -
不明 14 - - 14 - - - -
苧麻 集計 58 - - 58 - - - -
上層 16 - - 16 - - - -
中層 4 - - 3 - - 1 -
下層 22 - - 13 - - 9 -
不明 9 - 3 6 - - - -
除虫菊 集計 51 - 3 38 - - 10 -
上層 7 - - - 6 - 1 -
中層 6 - - - 5 - 1 -
下層 10 - - - 8 - 2 -
はっか 集計 23 - - - 19 - 4 -
上層 18 - 1 11 - 2 4 -
中層 32 - 6 20 - 5 1 -
下層 35 - 3 18 - 12 2 -
不明 24 - 1 23 - - - -
藺 集計 109 - 11 72 - 19 7 -
上層 7 - - 7 - - - -
中層 14 - - 14 - - - -
下層 5 - - 5 - - - -
不明 1 - - 1 - - - -
七島藺 集計 27 - - 27 - - - -
上層 4 - - 4 - - - -
中層 1 - - 1 - - - -
下層 2 - - 2 - - - -
不明 15 - - 15 - - - -
杞柳 集計 22 - - 22 - - - -
上層 5 - - - - - 5 -
中層 13 - - - - - 13 -
下層 6 - - - - - 6 -
不明 7 - - - - - 7 -
三椏 集計 31 - - - - - 31 -
上層 1 - - - - - 1 -
中層 2 - - - - - 2 -
下層 1 - - - - - 1 -
不明 5 - - - - - 5 -
楮 集計 9 - - - - - 9 -
上層 1 - - 1 - - - -
中層 2 - - 2 - - - -
下層 1 - - 1 - - - -
不明 7 - 4 3 - - - -



































品目 経営階層 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
中層 3 - - - - - 3 -
下層 2 - - - - - 2 -
れんげ種子 集計 5 - - - - - 5 -
上層 1 - 1 - - - - -
中層 2 - 2 - - - - -
下層 2 - 2 - - - - -
不明 3 - - - - - - 3
不明 集計 8 - 5 - - - - 3















品目 自小作 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
自作 39 - 25 6 - - 8 -
小作 32 - 21 4 - - 7 -
不明 39 - - 5 - 1 33 -
大麦 集計 110 - 46 15 - 1 48 -
自作 31 - 27 4 - - - -
小作 15 - 14 1 - - - -
自小作 1 - 1 - - - - -
裸麦 集計 47 - 42 5 - - - -
自作 12 - - - - - 12 -
小作 6 - - - - - 6 -
自小作 1 - - - - - 1 -
不明 32 - - - - - 32 -
小麦 集計 51 - - - - - 51 -
自作 60 - 41 10 - - 9 -
小作 31 - 27 - - - 4 -
自小作 4 - 1 1 - - 2 -
不明 11 - - 4 - - 7 -
大豆 集計 106 - 69 15 - - 22 -
自作 17 - 3 7 - - 7 -
小作 11 - 2 2 - - 7 -
自小作 2 - - - - - 2 -
不明 5 - - 2 - - 3 -
小豆 集計 35 - 5 11 - - 19 -
自作 7 - - 7 - - - -
小作 2 - - 2 - - - -
不明 12 - 3 9 - - - -
菜豆 集計 21 - 3 18 - - - -
自作 22 - 10 12 - - - -
小作 5 - 4 1 - - - -
不明 15 - 15 - - - - -
粟 集計 42 - 29 13 - - - -
自作 66 - - 52 - - 14 -
小作 22 - - 21 - - 1 -
自小作 5 - - 5 - - - -
不明 6 - - 6 - - - -
玉蜀黍 集計 99 - - 84 - - 15 -
自作 72 - 21 41 - - 10 -
小作 16 - 6 8 - - 2 -
自小作 4 - - 4 - - - -
不明 15 - 5 6 - - 4 -
そば 集計 107 - 32 59 - - 16 -
自作 32 - 8 24 - - - -
小作 19 - 10 9 - - - -
自小作 3 - 1 2 - - - -
不明 4 - 2 2 - - - -
燕麦 集計 58 - 21 37 - - - -
自作 56 - 23 20 - - 13 -
小作 11 - 5 5 - - 1 -
自小作 2 - 2 - - - - -
不明 57 - 24 14 - - 19 -
豌豆 集計 126 - 54 39 - - 33 -
自作 4 - - 4 - - - -
小作 9 - 1 8 - - - -
自小作 1 - - 1 - - - -
不明 17 - 2 15 - - - -































品目 自小作 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
自作 27 - 21 6 - - - -
小作 21 - 13 8 - - - -
自小作 6 - 4 2 - - - -
不明 11 - 1 10 - - - -
胡瓜 集計 65 - 39 26 - - - -
自作 10 - 8 2 - - - -
小作 2 - 2 - - - - -
自小作 1 - 1 - - - - -
不明 15 - 6 9 - - - -
南瓜 集計 28 - 17 11 - - - -
自作 36 - 19 17 - - - -
小作 19 - 11 8 - - - -
自小作 1 - - 1 - - - -
不明 33 - 11 22 - - - -
西瓜 集計 89 - 41 48 - - - -
越瓜 不明 5 - - - - 5 - -
越瓜 集計 5 - - - - 5 - -
自作 23 - 23 - - - - -
小作 6 - 6 - - - - -
自小作 2 - 2 - - - - -
不明 5 - 5 - - - - -
甜瓜 集計 36 - 36 - - - - -
自作 27 - 11 15 - - 1 -
小作 19 - 10 7 - - 2 -
不明 38 - 20 9 - - 9 -
茄子 集計 84 - 41 31 - - 12 -
自作 46 - 29 17 - - - -
小作 28 - 18 10 - - - -
自小作 4 - 3 1 - - - -
不明 18 - 5 13 - - - -
とまと 集計 96 - 55 41 - - - -
自作 110 - 81 29 - - - -
小作 52 - 36 16 - - - -
自小作 14 - 10 4 - - - -
不明 31 - 11 20 - - - -
大根 集計 207 - 138 69 - - - -
自作 1 - - 1 - - - -
不明 19 - - 19 - - - -
かぶ 集計 20 - - 20 - - - -
自作 50 - 50 - - - - -
小作 26 - 26 - - - - -
自小作 4 - 4 - - - - -
不明 10 - 10 - - - - -
にんじん 集計 90 - 90 - - - - -
自作 54 - 13 36 - - 5 -
小作 25 - 11 14 - - - -
自小作 5 - 2 3 - - - -
不明 29 - 8 21 - - - -
牛蒡 集計 113 - 34 74 - - 5 -
自作 12 - - 3 - - 9 -
小作 3 - - 2 - - 1 -
扁蒲 集計 15 - - 5 - - 10 -
自作 48 - 31 12 - - 5 -
小作 29 - 19 3 - - 7 -
自小作 4 - 4 - - - - -
不明 4 - 1 3 - - - -


































品目 自小作 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
自作 55 - 49 6 - - - -
小作 24 - 22 2 - - - -
自小作 3 - 3 - - - - -
不明 15 - 6 9 - - - -
葱 集計 97 - 80 17 - - - -
自作 26 - 20 - - - 6 -
小作 9 - 6 - - - 3 -
自小作 4 - 4 - - - - -
不明 14 - 4 5 - - 5 -
たまねぎ 集計 53 - 34 5 - - 14 -
自作 8 - - 4 - - 4 -
小作 7 - - 4 - - 3 -
不明 8 - - 8 - - - -
甘藍 集計 23 - - 16 - - 7 -
自作 20 - 13 7 - - - -
小作 12 - 9 3 - - - -
自小作 3 - 3 - - - - -
不明 5 - - 5 - - - -
白菜 集計 40 - 25 15 - - - -
みつば 自作 2 - - 2 - - - -
みつば 集計 2 - - 2 - - - -
自作 2 - - 2 - - - -
小作 1 - - 1 - - - -
ほうれん草 集計 3 - - 3 - - - -
筍 不明 11 - - 11 - - - -
筍 集計 11 - - 11 - - - -
自作 9 - 2 7 - - - -
小作 6 - 3 3 - - - -
不明 17 - 17 - - - - -
蓮根 集計 32 - 22 10 - - - -
自作 45 - 23 14 - - 8 -
小作 17 - 9 6 - - 2 -
自小作 2 - 2 - - - - -
不明 9 - 1 8 - - - -
日本梨 集計 73 - 35 28 - - 10 -
自作 4 - 4 - - - - -
小作 1 - 1 - - - - -
不明 1 - - 1 - - - -
西洋梨 集計 6 - 5 1 - - - -
自作 4 - 1 3 - - - -
自小作 1 - 1 - - - - -
不明 2 - - 2 - - - -
支那梨 集計 7 - 2 5 - - - -
自作 21 - - 21 - - - -
小作 3 - - 3 - - - -
不明 14 - - 14 - - - -
蜜柑 集計 38 - - 38 - - - -
自作 10 - 4 6 - - - -
小作 2 - 1 1 - - - -
自小作 3 - - 3 - - - -
りんご 集計 15 - 5 10 - - - -
自作 9 - - 9 - - - -
小作 5 - - 5 - - - -
不明 3 - - 3 - - - -
桃 集計 17 - - 17 - - - -
自作 24 - 15 9 - - - -
小作 19 - 10 9 - - - -
不明 7 - - 7 - - - -









































品目 自小作 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
自作 25 - 25 - - - - -
小作 11 - 11 - - - - -
自小作 1 - 1 - - - - -
不明 6 - 6 - - - - -
柿 集計 43 - 43 - - - - -
自作 29 - - 19 - - 10 -
小作 3 - - 2 - - 1 -
不明 23 - 3 20 - - - -
枇杷 集計 55 - 3 41 - - 11 -
自作 51 - 18 33 - - - -
小作 19 - 5 14 - - - -
自小作 6 - 2 4 - - - -
不明 42 - 17 25 - - - -
葡萄 集計 118 - 42 76 - - - -
自作 37 - 32 5 - - - -
不明 15 - 2 13 - - - -
ネーブルオレンジ 集計 52 - 34 18 - - - -
自作 21 - - 3 - - 18 -
小作 1 - - - - - 1 -
不明 14 - 2 12 - - - -
夏柑 集計 36 - 2 15 - - 19 -
梅 自作 6 - 5 1 - - - -
梅 集計 6 - 5 1 - - - -
自作 105 5 25 5 37 2 31 -
小作 49 - 10 4 14 - 21 -
自小作 6 - 3 - 1 - 2 -
不明 59 - 22 16 16 - 5 -
菜種 集計 219 5 60 25 68 2 59 -
自作 14 - 12 2 - - - -
小作 3 - 3 - - - - -
不明 1 - - 1 - - - -
胡麻 集計 18 - 15 3 - - - -
自作 20 - 4 16 - - - -
小作 15 - 5 10 - - - -
不明 33 - 1 32 - - - -
大麻 集計 68 - 10 58 - - - -
自作 34 - - 34 - - - -
小作 10 - - 10 - - - -
不明 14 - - 14 - - - -
苧麻 集計 58 - - 58 - - - -
自作 32 - - 22 - - 10 -
小作 7 - - 7 - - - -
自小作 2 - - 2 - - - -
不明 10 - 3 7 - - - -
除虫菊 集計 51 - 3 38 - - 10 -
自作 15 - - - 11 - 4 -
小作 8 - - - 8 - - -
はっか 集計 23 - - - 19 - 4 -
自作 40 - 6 23 - 6 5 -
小作 40 - 4 21 - 13 2 -
自小作 5 - - 5 - - - -
不明 24 - 1 23 - - - -
藺 集計 109 - 11 72 - 19 7 -
自作 12 - - 12 - - - -
小作 13 - - 13 - - - -
不明 2 - - 2 - - - -
































注 1：昭和 19 年の大麦と小麦について、自小作不明に「重要農産物生產費調査縣集計表」を含んで
いる。 
注 2：品目が不明な個票のうち、自小作不明には「生產費調査簿勞働日敷日記」1 つと「所要勞働
量集計表」1 つ、白紙の「生産費調査簿」1 つを含んでいる。 
  
品目 自小作 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
自作 17 - - 17 - - - -
小作 1 - - 1 - - - -
自小作 4 - - 4 - - - -
杞柳 集計 22 - - 22 - - - -
自作 24 - - - - - 24 -
小作 7 - - - - - 7 -
三椏 集計 31 - - - - - 31 -
自作 3 - - - - - 3 -
自小作 1 - - - - - 1 -
不明 5 - - - - - 5 -
楮 集計 9 - - - - - 9 -
自作 4 - - 4 - - - -
小作 1 - - 1 - - - -
不明 6 - 4 2 - - - -
花百合 集計 11 - 4 7 - - - -
自作 2 - - - - - 2 -
小作 3 - - - - - 3 -
れんげ種子 集計 5 - - - - - 5 -
自作 2 - 2 - - - - -
小作 3 - 3 - - - - -
不明 3 - - - - - - 3
不明 集計 8 - 5 - - - - 3

























品目 資料保存状況 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
すべて保存 60 - 45 15 - - - -
算出簿のみ保存 49 - 1 - - 1 47 -
その他資料が保存 1 - - - - - 1 -
大麦 集計 110 - 46 15 - 1 48 -
すべて保存 44 - 39 5 - - - -
算出簿のみ保存 3 - 3 - - - - -
裸麦 集計 47 - 42 5 - - - -
算出簿のみ保存 50 - - - - - 50 -
その他資料が保存 1 - - - - - 1 -
小麦 集計 51 - - - - - 51 -
すべて保存 83 - 69 14 - - - -
算出簿のみ保存 22 - - - - - 22 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 1 - - 1 - - - -
大豆 集計 106 - 69 15 - - 22 -
すべて保存 14 - 5 9 - - - -
算出簿のみ保存 20 - - 1 - - 19 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 1 - - 1 - - - -
小豆 集計 35 - 5 11 - - 19 -
すべて保存 2 - - 2 - - - -
算出簿のみ保存 7 - - 7 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 12 - 3 9 - - - -
菜豆 集計 21 - 3 18 - - - -
すべて保存 28 - 17 11 - - - -
算出簿のみ保存 4 - 2 2 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 10 - 10 - - - - -
粟 集計 42 - 29 13 - - - -
すべて保存 80 - - 80 - - - -
算出簿のみ保存 17 - - 2 - - 15 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 2 - - 2 - - - -
玉蜀黍 集計 99 - - 84 - - 15 -
すべて保存 78 - 23 55 - - - -
算出簿のみ保存 23 - 5 2 - - 16 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 6 - 4 2 - - - -
そば 集計 107 - 32 59 - - 16 -
すべて保存 48 - 19 29 - - - -
算出簿のみ保存 9 - 2 7 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 1 - - 1 - - - -
燕麦 集計 58 - 21 37 - - - -
すべて保存 68 - 39 29 - - - -
算出簿のみ保存 45 - 10 2 - - 33 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 13 - 5 8 - - - -
豌豆 集計 126 - 54 39 - - 33 -
すべて保存 12 - 1 11 - - - -
算出簿のみ保存 16 - - 16 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 3 - 2 1 - - - -
蚕豆 集計 31 - 3 28 - - - -
すべて保存 56 - 39 17 - - - -
算出簿のみ保存 2 - - 2 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 7 - - 7 - - - -
胡瓜 集計 65 - 39 26 - - - -
すべて保存 13 - 8 5 - - - -
算出簿のみ保存 3 - 3 - - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 12 - 6 6 - - - -
南瓜 集計 28 - 17 11 - - - -
すべて保存 68 - 38 30 - - - -
算出簿のみ保存 4 - 2 2 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 17 - 1 16 - - - -
西瓜 集計 89 - 41 48 - - - -
越瓜 算出簿のみ保存 5 - - - - 5 - -
越瓜 集計 5 - - - - 5 - -
すべて保存 33 - 33 - - - - -
算出簿のみ保存 2 - 2 - - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 1 - 1 - - - - -








































品目 資料保存状況 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
すべて保存 38 - 19 19 - - - -
算出簿のみ保存 27 - 6 9 - - 12 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 19 - 16 3 - - - -
茄子 集計 84 - 41 31 - - 12 -
すべて保存 76 - 54 22 - - - -
算出簿のみ保存 13 - 1 12 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 7 - - 7 - - - -
とまと 集計 96 - 55 41 - - - -
すべて保存 182 - 136 46 - - - -
算出簿のみ保存 14 - - 14 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 11 - 2 9 - - - -
大根 集計 207 - 138 69 - - - -
すべて保存 1 - - 1 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 19 - - 19 - - - -
かぶ 集計 20 - - 20 - - - -
すべて保存 70 - 70 - - - - -
算出簿のみ保存 10 - 10 - - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 10 - 10 - - - - -
にんじん 集計 90 - 90 - - - - -
すべて保存 82 - 17 65 - - - -
算出簿のみ保存 16 - 10 1 - - 5 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 15 - 7 8 - - - -
牛蒡 集計 113 - 34 74 - - 5 -
すべて保存 5 - - 5 - - - -
算出簿のみ保存 10 - - - - - 10 -
扁蒲 集計 15 - - 5 - - 10 -
すべて保存 73 - 55 18 - - - -
算出簿のみ保存 12 - - - - - 12 -
里芋 集計 85 - 55 18 - - 12 -
すべて保存 89 - 73 16 - - - -
算出簿のみ保存 1 - 1 - - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 7 - 6 1 - - - -
葱 集計 97 - 80 17 - - - -
すべて保存 39 - 34 5 - - - -
算出簿のみ保存 14 - - - - - 14 -
たまねぎ 集計 53 - 34 5 - - 14 -
すべて保存 10 - - 10 - - - -
算出簿のみ保存 7 - - - - - 7 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 6 - - 6 - - - -
甘藍 集計 23 - - 16 - - 7 -
すべて保存 33 - 25 8 - - - -
算出簿のみ保存 5 - - 5 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 2 - - 2 - - - -
白菜 集計 40 - 25 15 - - - -
みつば すべて保存 2 - - 2 - - - -
みつば 集計 2 - - 2 - - - -
ほうれ
ん草 すべて保存 3 - - 3 - - - -
ほうれん草 集計 3 - - 3 - - - -
筍 すべて保存 11 - - 11 - - - -
筍 集計 11 - - 11 - - - -
すべて保存 4 - 4 - - - - -
算出簿のみ保存 11 - 1 10 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 17 - 17 - - - - -
蓮根 集計 32 - 22 10 - - - -
すべて保存 43 - 31 12 - - - -
算出簿のみ保存 26 - 3 13 - - 10 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 4 - 1 3 - - - -
日本梨 集計 73 - 35 28 - - 10 -
西洋梨 すべて保存 6 - 5 1 - - - -
西洋梨 集計 6 - 5 1 - - - -
すべて保存 5 - - 5 - - - -
算出簿のみ保存 2 - 2 - - - - -
支那梨 集計 7 - 2 5 - - - -
すべて保存 37 - - 37 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 1 - - 1 - - - -



















































品目 資料保存状況 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
りんご すべて保存 15 - 5 10 - - - -
りんご 集計 15 - 5 10 - - - -
すべて保存 14 - - 14 - - - -
算出簿のみ保存 2 - - 2 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 1 - - 1 - - - -
桃 集計 17 - - 17 - - - -
すべて保存 48 - 24 24 - - - -
算出簿のみ保存 2 - 1 1 - - - -
櫻桃 集計 50 - 25 25 - - - -
すべて保存 42 - 42 - - - - -
算出簿のみ保存 1 - 1 - - - - -
柿 集計 43 - 43 - - - - -
すべて保存 37 - 1 36 - - - -
算出簿のみ保存 15 - - 4 - - 11 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 3 - 2 1 - - - -
枇杷 集計 55 - 3 41 - - 11 -
すべて保存 109 - 34 75 - - - -
算出簿のみ保存 1 - - 1 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 8 - 8 - - - - -
葡萄 集計 118 - 42 76 - - - -
すべて保存 48 - 34 14 - - - -
算出簿のみ保存 3 - - 3 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 1 - - 1 - - - -
ネーブルオレンジ 集計 52 - 34 18 - - - -
すべて保存 8 - - 8 - - - -
算出簿のみ保存 20 - 1 - - - 19 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 8 - 1 7 - - - -
夏柑 集計 36 - 2 15 - - 19 -
梅 すべて保存 6 - 5 1 - - - -
梅 集計 6 - 5 1 - - - -
すべて保存 119 - 37 14 68 - - -
算出簿のみ保存 72 5 1 5 - 2 59 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 28 - 22 6 - - - -
菜種 集計 219 5 60 25 68 2 59 -
胡
麻 すべて保存 18 - 15 3 - - - -
胡麻 集計 18 - 15 3 - - - -
すべて保存 59 - 9 50 - - - -
算出簿のみ保存 3 - - 3 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 6 - 1 5 - - - -
大麻 集計 68 - 10 58 - - - -
すべて保存 56 - - 56 - - - -
算出簿のみ保存 2 - - 2 - - - -
苧麻 集計 58 - - 58 - - - -
すべて保存 13 - - 13 - - - -
算出簿のみ保存 29 - - 19 - - 10 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 9 - 3 6 - - - -
除虫菊 集計 51 - 3 38 - - 10 -
はっか 算出簿のみ保存 23 - - - 19 - 4 -
はっか 集計 23 - - - 19 - 4 -
すべて保存 75 - 5 70 - - - -
算出簿のみ保存 32 - 5 1 - 19 7 -
原簿または生産費調査簿のみ保存 2 - 1 1 - - - -
藺 集計 109 - 11 72 - 19 7 -
すべて保存 23 - - 23 - - - -
算出簿のみ保存 4 - - 4 - - - -





































注 1：昭和 19 年の大麦と小麦について、それぞれ「その他資料」には「重要農產物生產費調査縣集
計表」1 つを含んでいる。 
注 2：品目が不明な個票のうち、自小作不明には「生產費調査簿勞働日敷日記」1 つと「所要勞働
量集計表」1 つ、白紙の「生産費調査簿」1 つを含んでいる。 
  
品目 資料保存状況 計 昭和14年 15年 16年 17年 18年 19年 不明
すべて保存 21 - - 21 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 1 - - 1 - - - -
杞柳 集計 22 - - 22 - - - -
三椏 算出簿のみ保存 31 - - - - - 31 -
三椏 集計 31 - - - - - 31 -
楮 算出簿のみ保存 9 - - - - - 9 -
楮 集計 9 - - - - - 9 -
すべて保存 4 - - 4 - - - -
算出簿のみ保存 2 - - 2 - - - -
原簿または生産費調査簿のみ保存 5 - 4 1 - - - -
花百合 集計 11 - 4 7 - - - -
れんげ
種子 算出簿のみ保存 5 - - - - - 5 -
れんげ種子 集計 5 - - - - - 5 -
すべて保存 5 - 5 - - - - -
その他資料が保存 3 - - - - - - 3
不明 集計 8 - 5 - - - - 3























































種 目 備 考





















































細 目 備 考金　　　額
 「備考」本表は調査農家自ら記入せず調査指導員が町村役場に於いて調査を行ひ當該農家に賦課せられた前年度實






























協 定 牛 馬 賃 借 料

























耐用年數 計 使用割合 部分價額
田 反 畝 歩 円 円
畑
計






















































































































































品 名 數　量 品　　名 數　量
（イ）















































購 入 （ 支 拂 ） 自 給






































































種目 支 拂 自 給





























男 日 円 円
女
（ヨ）   土 地 資 本（自作地） 円
固 定 資 本














種目 細 目 販賣數量 備 考


















































































































































































































































































主 生 產 物 副 生 產 物
價　　額單　　價





段 當 生 產 費 用
作付段別
調査主生產物單位當生產費用
單 位 當 費 用生 產 數 量
總生產費用
段 當 生 產 費 用
（イ） 外 部 支 拂 費 円 段 畝 歩 円 円
（ロ） 内 部 支 拂 費
（ハ） 家 族 勞 働 費
（ニ） 資 本 利 子
計 （ 庭 先 生 產 原 價 ）
差引 副 生 產 物 ヲ 控 除 セ ル庭 先 生 產 原 價
内 副 生 產 物 負 擔 分
（九）資本利子算入段當及主生產物單位當庭先生產費用算出表
總生產費用 段 當 生 產 費 用 調査主生產物單位當生產費用
作付段別 生 產 數 量 單 位 當 費 用段 當 生 產 費 用
円 円
計 資 本 利 子 算 入 ノ市 場 渡 生 產 原 價
（十）資本利子算入市場渡生產費用算出表
資 本 利 子 算 入 ノ
庭 先 生 產 原 價
單 位 當
販 賣 費 用
副 生 產物 負 擔 分 ヲ
控 除 セ ザ ル 額
副 生 產 物 負 擔 分 ヲ















種 目 所 見
調查成績ノ中央集査上必要ナル算出者ノ所見
